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Primary Care Emergency Services are a very extended services around Navarre, whose purpose  is the care  of  both, banal 
pathologies and life-threatening. The  organization of these  services doesn't favor the  best  development of  the  services  
which makes patients who can  be  treated  in these  services  escape  to hospital  that  causes the collapse  of the hospital 
emergency services. Therefore, the aim of the present  work is to review  the  available  literature  of the  subject in  order  
to define nurse's functions in these services, for what a bibliographical review was done in the different databases; as well  
as in the scientific  magazines  and  protocols. Later,  a  critical analysis  was  done, to provide  the  information  needed  to  
develop the proposed improvement.  
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Los Servicios de Urgencias de Atención Primaria son unos servicios muy extendidos por toda Navarra; cuya finalidad es la de 
atender tanto a patologías banales como a las de riesgo vital. La organización establecida en dichos servicios no favorece su 
óptimo desarrollo, lo que provoca que los pacientes susceptibles de ser atendidos en estos servicios escapen a las urgencias 
hospitalarias, con el  consiguiente colapso de las mismas. El objetivo  del presente  trabajo  es revisar la literatura disponible 
acerca del tema que permita definir unas funciones concretas de enfermería en estos servicios, para lo que se realizará  una 
revisión bibliográfica de las diferentes bases de datos; así como de las revistas científicas y protocolos disponibles. 
Posteriormente,  se  llevará a  cabo  el análisis  crítico  que nos proporcionará  la información  necesaria  para  desarrollar la 
propuesta de mejora. 
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